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 قَاَل هللاُ تَ َعاىَل َوَعزّ 
  ‌  ‌   ‌  ‌  ‌ ‌‌‌‌  :سورة يوسف، األية(ٕ) 
 عن أيب درداء هنع هللا يضر، أن رسول هللا ص.م قال :
 "ُكْن َعادلِاً، َأْو ُمتَ َعلًِّما، َأْو ُمْسَتِمًعا، َأْو زلًُِبا َوََل َتُكْن اخلَاِمَسة فَ تَ ْهَلُك"
 )يف اإلابنة الكربى َلبن بطة(
 َوأَنُتمْ  يَ ْعَلمُ  َواللُّ  لَُّكمْ  َشر   َوُىوَ  َشْيئاً  ُتُِبُّواْ  َأن َوَعَسى لَُّكمْ  َخي ْرٌ  َوُىوَ  َشْيئاً  َتْكَرُىواْ  َأن َوَعَسى















 من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط ادلقررة احلمد هلل رب العادلٌن، قد مت الباحث
 تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان الشريف لنيل شهادة ادلرحلة اجلامعية يف قسم
 .قاسم اإلسالمية احلكومية رايو
 أىدي ىذا البحث : يف ىذه ادلناسبةو 
 لوالدي احملبوب الفاضل 
 احملبوبة احملرتمة سر ي الكبًنةأل 
  الفضالءألساتذة الكرام و 
 جلميع األصحاب يف قسم تعليم اللغة العربية 
 التعليماألصدقاء يف كلية الرتبية و ميع جل 















 Questions Students“فّعالية تطبيق اسرتاجتّية "أسئلة الطالب"  (: 0201، )داعوالعباد
Have”   يف تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة القراءة لدي
ل االطالب يف املدرسة أذكيا املتوسطة بليمبنج ابتنج جنس
 إيندرا غريي هولو
ىذا البحث جترييب ويهدف إىل معرفة فّعالية تطبيق اسرتاجتّية "أسئلة الطالب" 
“Questions Students Have”   يف تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة القراءة لدي الطالب يف
ادلدرسة أذكيا ادلتوسطة بليمبنج ابتنج جنسل إيندرا غًني ىولو. و سؤال البحث " ىل 
يف تعليم اللغة    ”Questions Students Have“"أسئلة الطالب"  تطبيق اَلسرتاتيجية 
يف ادلدرسة أذكيا ادلتوسطة بليمبنج ابتنج جنسال لرتقية مهارة القراءة لدي الطالب  العربية
؟. ومنهج ىذا البحث من نوع البحث التجرييب، الذي يرتكب من  إيندرا غًني ىولو
( اَلختبار، ورلتمع البحث ٗ( ادلالحظة، و)ٖ( التطبيق، و)ٕ( خطّة البحث، و)ٔ)
ليمبنج ابتنج الصف الثامن يف ادلدرسة أذكيا ادلتوسطة ب فيتكون من مجيع الطالب يف
. وعينتو الطالب الصف ٕٕٔٓ\ٕٕٓٓجنسال إيندرا غًني ىولو ، العام الدراسي 
كالصف الضبطي يف ادلدرسة أذكيا ادلتوسطة  كالصف التجرييب و"ب" الثامن "أ"
بليمبنج ابتنج جنسال إيندرا غًني ىولو. وأما أفراد البحث فهو الطالب يف الصف 
إيندرا غًني ىولو، بليمبنج ابتنج جنسال ادلتوسطة  أذكياالثامن"أ" و"ب" ادلدرسة 
يف ”Questions Students Have“وموضوعو فعالية تطبيق اَلسرتاتيجية  "أسئلة الطالب" 
( ادلالحظة، ٔ. ومن أدوات جلمع البياانت : )لرتقية مهارة القراءة تعليم اللغة العربية
خص الباحث أن تطبيق تليأما نتائج ىذا البحث فيمكن أن  .( اَلختبار ٕو)
يف تعليم اللغة العربية    ”Questions Students Have“اَلسرتاتيجية  "أسئلة الطالب"
 بليمبنج ابتنج جنسالادلتوسطة  أذكيالدى الطالب يف ادلدرسة  لرتقية مهارة القراءةفعال 
 
 ز‌
يف درجة دَللة  Ttأكرب من اجلدول  ٚ,ٖ T0 =. كما دل عليو أن إيندرا غًني ىولو
مقبولة.   مردودة  و    ، يعىن ٕٚ.ٕ = ٔ. ومن درجة دَللة % ٕٓ.ٕ = ٘%
 ”Questions Students Have“وىذه تدل على أّن تطبيق اَلسرتاتيجية  "أسئلة الطالب" 
لرتقية مهارة القراءة لدي الطالب يف ادلدرسة أذكيا ادلتوسطة بليمبنج  يف تعليم اللغة العربية
 نج جنسال إيندرا غًني ىولو ابت
 
 Questions Students“أسئلة الطالب فعالية، اسرتاتيجيةالكلمات األساسية : 





















Da’ul Ibad, (2021): The Efeectiveness Of Application Of “Questions Student 
Have” Strategy In Arabic Learning To Increase Maharoh 
Qiroah At Students Islamic Junior High School Of 
Belimbing Batang Gansal Indragiri Hulu  
This study is an experimental study that aims to determine The 
Efeectiveness Of Application Of “Questions Student Have” Strategy In Arabic 
Learning To Increase Maharoh Qiroah At Students Islamic Junior High School Of 
Belimbing Batang Gansal Indragiri Hulu. The formulation of the problem in this 
study is "Is the strategy of student have questions in Arabic learning effective to 
increase Maharoh Qiroah?" to students The Efeectiveness Of Application Of 
“Questions Student Have” Strategy In Arabic Learning To Increase Maharoh 
Qiroah At Students Islamic Junior High School Of Belimbing Batang Gansal 
Indragiri Hulu?” This research starts from designing learning steps, 
implementation, observation, then test. The study population was all students of 
class VIII Islamic Junior High School Of Belimbing Batang Gansal Indragiri Hulu 
2020/2021, with a sample of class VIII A as the experimental class and class VIII 
B as the control class of Islamic Junior High School Of Belimbing Batang Gansal 
Indragiri Hulu. The research subjects were students of class VIII A and VIII B 
Islamic Junior High School Of Belimbing Batang Gansal. The object of this 
research is the effectiveness of the implementation ofstrategy student have 
questions in Arabic language learning to increase Maharoh Qiroah On Students of 
Islamic Junior High School Of Belimbing Batang Gansal Indragiri Hulu. The 
instrument used to collect data in this study consisted of observation and tests. 
From the analysis of the data obtained, it can be concluded that the 
implementation of the strategy questions student have in Arabic learning effective 
to Increase Maharoh Qiroah at Students of Islamic Junior High School Of 
Belimbing Batang Gansal Indragiri Hulu. Because the value of To = 3.7 greater 
than Tt at a significance level of 1% = 2.72 and a significance level of 5% = 2.02 
this means that Ho is rejected and Ha is accepted. In other words, the strategy 
questions student have in Arabic learning to Increase Maharoh Qiroah At Islamic 
Junior High School Of Belimbing Batang Gansal Indragiri Hulu. 







Da’ul Ibad, (2021): Efektifitas Penerapan Strategi “questions student have” 
dalam Pembelajaran Bahasa Arab untuk Meningkatkan 
Maharoh Qiroah Pada Siswa Madrasah Tsanawiyah 
Adzqia Belimbing Batang Gansal Indragiri Hulu 
 Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 
mengetahui Efektifitas Penerapan Strategi ”questions student have” dalam 
Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Meningkatkan Maharoh Qiroah Pada Siswa 
Madrasah Tsanawiyah Adzqia Belimbing Batang Gansal Indragiri Hulu. Rumusan 
permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah Strategi questions student have 
dalam Pembelajaran Bahasa Arab efektif untuk Meningkatkan Maharoh Qiroah 
pada siswa Madrasah Tsanawiyah Adzqia Belimbing Batang Gansal insragiri 
Hulu?” Penelitian ini dimulai dari merancang langkah-langkah pembelajaran, 
pelaksanaan, observasi, kemudian tes. Populasi penelitian adalah seluruh siswa 
kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Adzqia Belimbing Batang Gansal Indragiri Hulu 
tahun ajaran 2020/2021, dengan sampel siswa kelas VIII A sebagai kelas 
eksperimen dan kelas VIII B sebagai kelas kontrol Madrasah Tsanawiyah Adzqia 
Belimbing Batang Gansal Indragiri Hulu. Subjek penelitian adalah siswa kelas 
VIII A dan VIII B Madrasah Tsanawiyah Adzqia Belimbing Batang Gansal 
Indragiri Hulu. Objek penelitian ini adalah efektifitas penerapan Strategi questions 
student have dalam Pembelajaran Bahasa Arab untuk Meningkatkan Maharoh 
Qiroah Pada Siswa Madrasah Tsanawiyah Adzqia Belimbing Batang Gansal 
Indragiri Hulu. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 
penelitian ini terdiri dari observasi dan tes. Dari analisis data yang diperoleh, 
dapat disimpulkan bahwa penerapan Strategi questions student have dalam 
Pembelajaran Bahasa Arab efektif  untuk Meningkatkan Maharoh Qiroah Pada 
Siswa Madrasah Tsanawiyah Adzqia Belimbing Batang Gansal Indragiri Hulu. 
Karena nilai To = 3,7 lebih besar dari Tt pada taraf signifikansi 1% = 2.72 dan 
taraf signifikansi 5%= 2.02 ini berarti Ho ditolak dan Ha  diterima. Dengan kata 
lain Strategi questions student have dalam Pembelajaran Bahasa Arab untuk 
Meningkatkan Maharoh Qiroah Pada Siswa Madrasah Tsanawiyah Adzqia 
Belimbing Batang Gansal Indragiri Hulu. 
 




والسالم احلمد هلل الذي ىداان ذلذا وما كنا لنهتدي لوَل أن ىداان هللا، والصالة  
 لو وصحبو أمجعٌن، وبعد.آعلى  و على حبيب هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل  ت الباحثقد مت 
التعليم جامعة السلطان بكلية الرتبية و شهادة ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية 
 رايو.بالشريف قاسم اإلسالمية احلكومية 
 اما احملبوبٌن نالوالدي العرفان إىلجزيل الشكر و  الباحثةتقدم يف ىذه ادلناسبة و  
 صاحب الفضيلة :و  الذان ربياىن احسن أتديبا وربياىن تربية حسنةيرات ي و أ أغوسلي
قاسم  مدير جامعة السلطان الشريف رجب ادلاجستًن خًنالّناساألستاذ الدكتور  .1
 األول ديرنائب ادلك جستًنةحلميا ي ادلا ةاحلاج ةالدكتور و  اإلسالمية احلكومية رايو
 ادلدير الثاين وايدي اروان كادلدير الثالث.نائب ك زين ادلاجستًنالدكتور احلاج و 
د نائب العميك احلاج زركسيووالدكتور الرتبية والتعليم عميد كلية ك قدرالدكتور احلاج  .2
 ةالعميد ةنائبك أمًنة دنيا ي ةالدكتور و نائبة العميدة الثانية ك زبيدة أمًن ةاألول والدكتور 
 .الثالث بكلية الرتبية والتعليم
وكسميا ي رئيس قسم تعليم اللغة العربية ك جون فاميل بصفتو احلاج الدكتور .3
 ادلاجستًنة ككاتب لقسم تعليم اللغة العربية وكمشرفة الباحث األكادميي.
 كتابة ىذا البحث.  على ادلشرف زلّمد خليل هللا ادلاجستًن .4




السلطان الشريف  جبامعةأعضاء ادلوظفٌن يف كلية الرتبية والتعليم مجيع احملاضرين و  .6
 .قاسم اإلسالمية احلكومية رايو
إيندرا  أذكيا بليمبنج ابتنج جنسال بصفتو مدير ادلدرسة ادلتوسطة  مولوالدينأستاذ  .7
 غًني ىولو
ل إيندرا ايف ادلدرسة أذكيا ادلتوسطة بليمبنج ابتنج جنساللغة العربية  ةمدرس يوسريتا .8
 غًني ىولو
مجيع ادلعلمٌن وأعضاء ادلوظفٌن والطالب يف ادلدرسة أذكيا ادلتوسطة بليمبنج ابتنج  .9
 ل إيندرا غًني ىولو اجنس
 فو واعف عنو وأكرم نزلو()اللهم اغفرلو وارمحو وعا أمحد نور ىدى مجيع أسر ي: أيب .11
 إلمتام كتابة ىذا البحث.أخيت الكبًنة مصفوفة احلكمة  و   سيت مؤزىرا و أمي
دمحم  والقيومينور زاكية نشية الفرحية و و فًنا ديفي فجرايين : قائي وصديقا يصدأ .11
 وغًنىا.وعبد احلميد ويودي  و راحيان ودمحم ذوالفهم  وأوكا ىادي ارحام زللياان س
قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان  يف األعزاءصدقائي أ .12
 رايو.بالشريف قاسم اإلسالمية احلكومية 
 
      
بكنبارو  ٘ٔ ذو القعدة ٕٗٗٔ ه







  حمتووات البحث
 أ .................................................................. حثاإقرار الب
 ب ................................................................ موافقة ادلشرف
 ج ............................................................. ادلناقسةتقرير جلنة 
 د ..................................................................... اَلستهالل
 ه ...................................................................... اإلىداء
 و ...................................................................... ملخص 
 ي ............................................................... الشكر والتقدير
 ل ............................................................... لبحثزلتوايت ا
 س ................................................................. ولااجلد قائمة
 
  البحث اتالفصل األول : أساسي
 ٔ ........................................................خلفية البحث‌.أ 
 ٗ .................................................... مشكالت البحث‌.ب 
 ٗ ....................................................... حدود البحث‌.ج 
 ٘ ........................................................ لبحثأسئلة ا‌.د 
 ٘ ....................................................... ىدف البحثأ‌.ه 
 ٘ ......................................................... أامية البحث‌.و 
 ٙ .................................................. مصطلحات البحث‌.ز 
 
 اسإطار النظريالفصل الثاىن : 
 ٚ ......................................................... ادلفهوم النظري‌.أ 
 ٚ .................................................. تعريف الفعالية -ٔ
 ٚ .........................................تعريف اسرتاتيجية التعليم -ٕ
 
 م‌
 ٜ . .................................تعريف اسرتاجتية أسئلة الطالب. -ٖ
  ٔٔ . مهارة القراءة................................................. -ٗ
 ٛٔ ...................................................... ادلفهوم اإلجرائي‌.ب 
 ٕٓ ....................................................... الدراسة السابقة‌.ج 
 ٕٔ ....................................................... الفروض البحث‌.د 
 
  البحثمنهجية الفصل الثالث: 
 ٕٕ ....................................................... تصميم البحث‌.أ 
 ٕٕ ................................................. زمان البحث و مكانو‌.ب 
 ٖٕ ............................................... أفراد البحث و موضوعو‌.ج 
 ٖٕ ................................................. رلتمع البحث و عينتو‌.د 
 ٕٗ ........................................................ أدوات البحث‌.ه 
 ٕٗ ......................................................... مجع البياانت‌.و 
 ٕٙ ........................................................ ُتليل البياانت‌.ز 
 
 عرض البياانت وحتليلهاالفصل الرابع : 
 ٜٕ .................................................. وصف ميدان البحث‌.أ 
 ٕٖ ........................................................ عرض البياانت‌.ب 
 ٘ٗ ........................................................ ُتليل البياانت‌.ج 
 ٘ٗ ........................................... البياانت ابدلالحظات .ٔ
 ٗٚ ........................................... البياانت ابَلختبارات .ٕ
 ٗ٘ .............................................................. البياانت‌.د 
 ٗ٘ ........................................... البياانت ابدلالحظات .ٔ
 ٙ٘ ........................................... البياانت ابَلختبارات .ٕ
 
 ن‌
 الفصل اخلامس : اخلامتة
 ٚٙ ......................................................... نتائج البحث‌. أ







 لقائمة اجلداو 
 ٖٓ ............................................................... األولاجلدول 
 ٖٓ ............................................................... اجلدول الثاين
 ٖٔ .............................................................. الثالث اجلدول
 ٕٖ ............................................................... اجلدول الرابع
 ٖٗ ............................................................. اجلدول اخلامس
 ٖٙ ............................................................. اجلدول السادس
 ٖٛ .............................................................. اجلدول السابع
 ٓٗ ............................................................... اجلدول الثامن
 ٕٗ .............................................................. اجلدول التاسع
 ٘ٗ .............................................................. اجلدول العاشر
 ٙٗ ........................................................ احلادي عشراجلدول 
 ٜٗ .......................................................... اجلدول الثاين عشر
 ٔ٘ ......................................................... اجلدول الثالث عشر
 ٕ٘ .......................................................... اجلدول الرابع عشر
 ٗ٘ ........................................................ اجلدول اخلامس عشر
 ٙ٘ ....................................................... اجلدول السادس عشر
 ٓٙ ......................................................... اجلدول السابع عشر
 ٖٙ ......................................................... اجلدول الثامن عشر
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 األول  الفصل
 أساسيات البحث
 خلفية البحث .أ 
إما يف ادلرحلة ادلتوسطة أو  اإلندونيسيُت صعب عند الطالبيعلم اللغة العربية ي
يف نظاـ صويت ونظاـ صريف  مشكلة الثانوية. ألف فيها مشكالت كثَتة ومتنوعة منها
. استيعاب اللغة العربية كلغة اثنية للطالب غَت وادلفردات ونظاـ ضلوي ونظاـ إمالئي
 فقط. حيتاج إىل طريقة التعليم والوسائل التعليميةال فالتعليم العرب حيتاج إىل التعليم. 
تعليم اللغة العربية أداء عملية لتسهيل  ربتاج أيضا جية التعليمية ادلناسبةياإلسًتات لكنو 
 .حىت تكوف أنشطة تعليمية مرحية وال شللة
ادلرء يعترب ماىرا ابللغة العربية إذا كاف يستوعب أربع مهارات وعناصر اللغة 
العربية. فأما أربع مهارات، فهي مهارة االستماع ومهارة الكالـ ومهارة القراءة ومهارة 
القراءة  تصبح ٔتعترب القراءة مهارة أساسية من مهارات تعلم أية لغة أجنبية. الكتابة.
الشفوية ويصبح تعليمها و تعلمها أمرا  االتصاؿ ابللغة عن ادلهاراتمهارة بديلة يف 
 ٕضروراي و مفيدا،و ابلتايل تصبح ىدفا رئيسيا من أىداؼ تعلم اللغة األجنبية.
اسًتاتيجية أسئلة الطالب ىي إحدى من اسًتاتيجيات التعليم اليت تساعد الطالب 
يجية أسئلة الطالب تقنية ال زبوِّؼ يف أداء التعلم الفّعاؿ. قاؿ ىشم زيٍت أّف اسًتات
 ٖالطالب يف معرفة حاجتهم ورجائهم.
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معروؼ لدينا أّف مهارات اللغة اربع يعٍت مهارةاإلستماع و مهارةالكالـ ومهارة 
وكذالك يف تعليم اللغة العربية و كلها البّد علي ادلدرس أف  ٗالقراءة و مهارةالكتابة.
 يرقيَّها يف تعليم اللغة.
علي كل مهارات حباصة مهارة القراءة جيب علي ادلدرس أف يكوف مبتكرا للحصوؿ 
ليجعل بيئة التعّلم فّعاال وشلتعاومرحيا لكي تكوف مسامهة الطالب يف التعليم فعالة. اّما 
   ٘مهارة القراءة فهي قدرة على اإلدراؾ و فهم ادلضموف ادلكتوب و ادلقروء.
سًتاتيجية التعليم. واحدي  منوذج تعليم اللغة ولذالك يقـو ادلدرس زلاولة ابستخداـ ا
العربية ىي  تعليم فّعاؿ. اّما التعليم الفّعاؿ يف تعليم اللغة العربية كثَت منها اسًتاتيجية 
النّص اجلزايّف و اسًتاتيجية أسئلة الطالب و اسًتاتيجية مناظرة و اسًتاتيجية كل الطالب 
ديكن إستخدامها لتعليم اللغة العربية  بأسئلة الطالمدّرسوف و وغَتىا.اسًتاتيجية 
 ٙوالسيما مادة مهارة القراءة.
وبعد ما قاـ الباحث ابدلقابلة مع ادلدّرسة يف ادلدرسة ادلتوسطة أذكي بليمبيغ ابتغ  
كغسل، وجد الباحث أف ادلدرس لقد حاوؿ زلاولة عظيمة يف تعليم اللغة العربية لًتقية 
درسة ادلتوسطة أذكي بليمبيغ ابتغ كغسل. أّما زلاولتو مهارة القراءة لدي الطالب يف ادل
منها ابستخداـ طريقة متنوعة كالطريقة ادلباشرة و الطريقة التقليدية مّث طلب الطالب 
 دلمارسة واحد فواحد ولكن مل يستخدـ اسًتاذبية يف التعليم.
فادلرجو من احملاولة اليت قاـ هبا ادلدرس يف تعليم مهارة القراءة أّف الطالب يستطيعوف 
أف يقرئوا النص العريّب قراءة صحيحة، ولكن بعد ماقاـ الباحث ابختبار سبهيدي عن 
 بليمبنجادلتوسطة أذكيا مهارة القراءة لدي الطالب فوجد الباحث أّف الطالب يف ادلدرسة 
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مل يستطيعوا أف يقرأوا النصوص العربية قراءة صحيحةكما  را غَتي ىولوإند ؿاسابتنج جن
 دّلت عليو الظواىر التالية:
 بعض الطالب مل يستطيعوا اف ينطقوا دبخارج األحرؼ صحيحا. .ٔ
بعض الطالب خيطئوف يف قراءة احلركة األخَتة علي كل كلمة موجدة يف  .ٕ
 النّص العريّب ادلقروء.
 اين ادلفردات الورادة يف النصوص دلقروءةبعض الطالب مل يستوعبوامع .ٖ
بعض الطالب مل يستطيعوا أف يًتمجوا النصوص ادلقروءة اىل اللغةاألجنبّية  .ٗ
 اجليدة)اللغة اإلندونسية(
بعض الطالب مل يستطيعواأف يتحدثوا عن األفكار الرئيسية ادلوجدة يف  .٘
 النصوص ادلقروءة  
 قرأوىا من النصوص العربية. أكثر الطالب مل يقدروا علي أخذ اخلالصة شلا .ٙ
إضافة إيل الظواىر ادلتقدمة فتتسائل الباحثة عن سبب من أسباب ضعف الطالب 
علي قراءةالنصوص االعربية،ىل ىذا لضعف رغبات الطالب يف تعلم اللغة أو لصعوبة 
مواد القراءة،أو لضعف  دوافعهم اىل التعلم،أو لطريقة التعليم واالسًتاتيجية والوسائل 
ستعملة يف التعليم غَت مناسبة بتعليم القرءة أولقلةالتدريبات و التمرينات يف القراءة ادل
 فإلجابة عن ىذه األسئلة ربتاج إيل حبث علمي عميق. 
بناء علي اخللفية والظواىر واألسئلة ادلطروحة السابقة فَتيد الباحث أف يقـو 
" سعيا ايل ترقية مهارة القراءة أسئلة الطالب بتعليم اللغة العربية بتطبيق اسًتاتيجية "
. ؿ إيندرا غَتي ىولوايف ادلدرسة أذكيا ادلتوسطة بليمبنج ابتنج جنسلدي الطالب 
فّعالية تطبيق اسرتاجتّية وىذا التعليم سيْجعلو الباحث حبثا علمّيا ربت ادلوضوع 
بية لرتقية يف تعليم اللغة العر  ”Questions Students Have“"أسئلة الطالب" 
4 
ل امهارة القراءة لدي الطالب يف املدرسة أذكيا املتوسطة بليمبنج ابتنج جنس
 إيندرا غريي هولو
 مشكالت البحث  .ب 
يف تعليم   ”Questions Students Have“فّعالية تطبيق اسًتاذبّية "أسئلة الطالب"  .ٔ
اللغة العربية لًتقية مهارة القراءة لدي الطالب يف ادلدرسة أذكيا ادلتوسطة بليمبنج 
 ؿ إيندرا غَتي ىولواابتنج جنس
يف تعليم اللغة   ”Questions Students Have“" أسئلة الطالب"تطبيق اسًتاذبّية  .ٕ
 غَتي ىولوؿ إيندرا ايف ادلدرسة أذكيا ادلتوسطة بليمبنج ابتنج جنسالعربّية 
ؿ إيندرا ايف ادلدرسة أذكيا ادلتوسطة بليمبنج ابتنج جنسمهارة القراءة لدي الطالب  .ٖ
 غَتي ىولو
  ”Questions Students Have“" أسئلة الطالب"العوامل الىت تؤثر تطبيق اسًتاذبّية  .ٗ
إيندرا غَتي  ؿاسبليمبنج ابتنج جنادلتوسطة أذكيا يف تعليم اللغة العربّية يف ادلدرسة 
 ىولو
يف ادلدرسة أذكيا ادلتوسطة بليمبنج مهارة القراءة لدي الطالب  العوامل الىت تؤثر .٘
 ؿ إيندرا غَتي ىولواابتنج جنس
 حدود البحث .ج 
 Questions“أما حدود البحث فهي فّعالية تطبيق اسًتاذبّية "أسئلة الطالب" 
Students Have”    يف يف تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة القراءة لدي الطالب
 ؿ إيندرا غَتي ىولواادلدرسة أذكيا ادلتوسطة بليمبنج ابتنج جنس
5 
 سؤال البحث .د 
 Questions Students“أما سؤاؿ البحث ىو " ىل تطبيق اسًتاذبّية "أسئلة الطالب" 
Have”  يف ادلدرسة راءة لدي الطالب يف تعليم اللغة العربية فّعاؿ لًتقية مهارة الق
 ؟ؿ إيندرا غَتي ىولو اأذكيا ادلتوسطة بليمبنج ابتنج جنس
 هدف البحث  .ه 
اذلدؼ من ىذا البحث ىو دلعرفة فّعالية تطبيق اسًتاذبّية "أسئلة الطالب" 
“Questions Students Have”   يف تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة القراءة لدي
 ؿ إيندرا غَتي ىولواأذكيا ادلتوسطة بليمبنج ابتنج جنسيف ادلدرسة الطالب 
 أمّهية البحث .و 
 أّما أمهّية البحث فكما يلي:
 الطالب .ٔ
 إلعداد الطالب علي ترقية قدرهتم على ترقية مهارة القراءة الصحيحة.
 ادلدرس .ٕ
دلساعدة ادلدرس على اختيار االسًتاذبية التعليمية  اليت تسّهل الطالب لًتقية 
 القراءة.مهارة 
 ادلدرسة .ٖ
 ادلقًتَح و ادلداولة للمدرسة يف تطوير تعليم اللغة العربية 
 الباحثة  .ٗ




 مصطالحات البحث .ز 
 تعريف الفعالية .أ 
  ٚادلرء.الفّعالية ىي حوؿ موجد أوخروج من شيء ينشأ اخللق و عمل 
 واسًتاتيجية أسئلة الطالب  .ب 
واسًتاتيجية أسئلة الطالب ىي اسًتاتيجية تستخدـ لتعلم عن إرادة 
. وىذه االسًتاتيجية تستخدـ تقنيقيا مهاراهتمالطالب ورجاءىم كاألساسّي زايدة 
 ٛإلجياد مشاركة الطالب من خالؿ الكتابة.
 تعريف مهارة القراءة .ج 
اإلدراؾ و فهم ادلضموف الشيء ادلكتوب و مهارة القراءة فهي قدرة علي 
 ٜ.نطق أبلفاظو
اعتمادا علي شرح ادلصطالحات ادلوجودة يف ادلوضوع فيكوف ادلراد بو سيعا 
 Questions“"أسئلة الطالب"ّعالية تطبيق اسًتاذبّية فلكشف مدى 
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 Umi Machmudah dan Abdul Wahab Rosyidi, Loc.Cit, hlm. 147. 
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 املفهوم النظري .أ 
 تعريف الفعالية .1
الفعالية ىي مقدارة صلاح الًتبية. حيث  1٩.كلمة "الفعالية" من كلمة "فعاؿ" . أ
وجود ادلقارنة بُت درجة صلاح الًتبية الىت تنفذ الىت خططت لنيل أىداؼ الًتبية. 
وقاؿ ىاىن ىاندوكو أف الفعالية ىي القدرة إلختيار اذلدؼ ادلعُت والتماـ لنيل 
التعليم الذي يؤدي إىل أقصى  ىوويقصد ابلتعليم الفّعاؿ  11.ؼ ادلقررةاألىدا
درجة شلكنة من التعلم أبفضل الطرؽ وأقلها جهدا ووقتا مع النتيجة على أكرب 
 .12قدر من ادلكاسب الًتبوية األخرى
 تعريف التطبيق
 التطبيق مأخوذ من كلمة طبق )تطبيق عُت الفعل( معناه عند احملّدثُت يف ادلنجد
 ٖٔ: السحي ايل استمالة الشخص أو الشخاص اللذين يرغب يف استماذلم
 تعريف اسرتاتيجية التعليم. .2
مصطالح االسًتاتيجية يستخدـ أوىل يف ادلعركة أو احلرب. ويف معناىا احلربية  
 ٗٔكيفية أي كيفيات استخداـ أدوات احلرب ليكوف اجليوش فائزين يف ميداف احلرب.
ويف معناىا التعليمي زبطيط عاّمة نشاط ادلدرس والطالب يف ربقيق نشاط التعليم 
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ولذالك معٌت التعليم ادلعُت زبطيط يتضمن  ٘ٔللوصوؿ إىل ىدؼ التعليم ادلعُّت.
 يسلسل النشاط الذي خّطط من قبل  للوصوؿ إىل ىدؼ التعليمية ادلعينة.
جيب أف يقـو بو ادلدرس والطالب أّف اسًتاتيجية التعليم ىي نشاط التعليم الذي 
معا لتحقيق أىداؼ التعليم ادلقررة من قبل, وتكوف هبا عملية التعليم انجحة فعال 
ولذالك ال بد من أف ادلدرس اختار اسًتاذبية معينة قبل أف يبداء عملية ٙٔوفورا.
 التعليم داخل حجرة الدراسة.
يكونوا فامهُت ألف يف اختيار االسًتاتيجية شيء مهم جيب على كل ادلدرس أف 
عملية التعليم إتصاؿ بُت الطالب وادلدرس. فمن ذالك اسًتاذبية التعليم اليت اختارىا 
 ادلدرس تنبغي أف تكوف مناسبة حباؿ وبيئة. و بسببها يكوف ىدؼ التعليم متحقق.
 فاختيار االسًتاتيجية التعليم يقـو على:
 ىدؼ التعليم ادلقرر.  .ٔ
 لتهم ادلكسبة.حاجة وميوؿ الطالب ومشي .ٕ
 جنس ماّدة التعليم ادلتعلمة. .ٖ
استخداـ االسًتاتيجية يف تعليم اللغة العربية مهم لتيسَت عملية التعليم مرحية 
وشلتعة. بدوف االسًتاتيجية الواضحة تكوف عملية التعليم غَت مرحية بل غَت مرتكزة، 
 ٚٔفهدؼ التعليم ادلقرر من قبل لن يتحقق كامال.
مَشتا إىل أؼ التعلم اجليد ىو الدراسة اليت  يف رللة Aunurrahman وفقا لرأي
 بطريقة ؾسواء جسداي وعقليا. القوة النشطة اليت لدى األطفا بنشاط، الطالب ؾتشار
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 مساحة البيئة توفر عندما إغاليب اجتاه يف تطوير على قادرة  تكوؼ فسو طبيعية
 ٛٔ.النشط لنمو جيدة
 الطالبتعريف اسرتاتيجية أسئلة  .3
اسًتاتيجية أسئلة الطالب ىي إحدى من اسًتاتيجيات التعليم اليت تساعد 
الطالب يف أداء التعلم الفّعاؿ. قاؿ ىشم زيٍت أّف اسًتاتيجية أسئلة الطالب تقنية ال 
وىذه مساوية بقوؿ سيلربماف أف  ٜٔزبوِّؼ الطالب يف معرفة حاجتهم ورجائهم.
إليو  حيتاجوفزبوِّؼ الطالب  دلعرفة ما  اسًتاتيجية أسئلة الطالب كيفّية ال
وىذه االسًتاتيجية تستطيع أف تستخدـ لتعليم عناصر اللغة كقواعد  ٕٓويْرجونو
ديكن استخداـ ىذه  .تستخدـ تقنيقيا إلجياد مشاركة الطالب من خالؿ الكتابةو 
االسًتاتيجية لتعلم عناصر اللغة مثل القواعد )قويد(. ىذا ابلطبع بعد أف حيصل 
القراءة. يتم منح  ةلغوية مثل مهارا ةلطالب على شرح من ادلعلم. أو لتعلم مهاراا
 Paul  Eggen Donوعند ٕٔالطالب الفرصة للتعبَت عن نتائج قراءهتم للنص.
Kauchak  أف السؤؿ طريق فّعاؿ دلدرس يف سلاجلة الطالب, وادلدرس يستخدـ
لذالك ىذه االسًتاتيجية ربسن  ٕٕالسؤاؿ خروج من منوذج التعليم الذي يستخدمو.
 للطالب وربثهم إىل تقدًن أسئلة عّما مل يفهموىا من ادلواد ادلتعلمة.
 أما خطوات تطبيق أسئلة الطالب فكما يلي:
  يِعّد ادلدرس البطاقات. -ٔ
 يوزِّع ادلدرس بطاقات إىل الطالب. -ٕ
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19 Hisyam Zaini, Bermawy Munthe, dan Sekar Ayu Aryani, Strategi Pembelajaran Aktif, 
(Yogyakarta: CTSD(Center for Teaching Staff Development), 2011), hlm. 17. 
20 Melvin L. Silberman, Active Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif, (Bandung: 
Nusamedia, 2010), hlm. 91. 
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يطلب ادلدرس كل الطالب لكتابة السؤاؿ ورجائهم عن مادة دراسية  -ٖ
 هنا.يتعلمو 
يطلب ادلدرس الطالب لدور البطاقات إىل أصدقائهم. حينما يُوزَّع الطالب  -ٗ
ويعطي عالمة االختيار إف   بطاقات إىل الطالب اآلخر فوجب عليو أف يقرَئها
 كاف السؤاؿ ادلعَطى متساوايً.
لتفتيش كل األسئلة ادلكتوبة  أيمره ادلدرس حينما ترجع البطاقات إىل كاتبها, -٘
 يف ىذه اخلطوة سيتعّرؼ األسئلَة الكثَتة ادلسؤْولة. على البطاقات.
 إلجابة كل األسئلة ابدلباَشرة. أيمر ادلدرس الطالب -ٙ
أيمر ادلدرس الطالب الشًتاؾ السؤاؿ إبجيابية ولو ال جيد سؤاذلم االختيار  -ٚ
 الكثَت.
سيجيب يف  يػأمر ادلدرس الطالب جلمع البطاقات. ديكن ذلا تتضّمن أسئلة -ٛ
   ٖٕالقادـ.اللقاء 
 :ٕٗذلا اسًتاتيجية أسئلة الطالب ادلزااي والعيوب منها
 ادلزااي .ٔ
 تستطيع أف تلفت و ترّكز حرص الطالب  . أ
 تستطيع أف رُبّرؾ الطالب لتطوير اإلدراؾ و ذاكرهتم يف التعلم. . ب
قادرة على تطوير شجاعة ومهارات الطالب يف الرد والتعبَت عن   . ت
 .آرائهم
 العيوب .ٕ
مجيع الطالب ألف مستوى قدرة الطالب يف ليس من السهل سؤاؿ  .أ 
 الفصل الدرسي خيتلف.
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إف الوقت الذي يستغرقو ال يكفي يف كثَت من األحياف ألنو ينبغي  .ب 
 أف دينح الطالب كل الفرص لطرح األسئلة
 الوقت ضائع بسبب انتظار الطالب عندما عطيت ذلم الفرصة. .ج 
 مهارة القراءة .4
 تعريف مهارة القراءة  (ٔ
عن القدرة علي القياـ بعمل من األعماؿ بشكل يتم ابلدقة و  مهارة ىي عبارة
 ٕ٘السهولة و السيطرة وال قتصاد فيما يبذلو ادلرء من اجلهد.
القراءة مهارة  تصبح ٕٙتعترب القراءة مهارة أساسية من مهارات تعلم أية لغة أجنبية. 
تعلمها أمرا ضروراي و بديلة يف االتصاؿ ابللغة عن ادلهارات الشفوية ويصبح تعليمها و 
 ٕٚمفيدا،و ابلتايل تصبح ىدفا رئيسيا من أىداؼ تعلم اللغة األجنبية.
يرى  ٕٛمهارة القراءة فهي قدرة على اإلدراؾ و فهم ادلضموف ادلكتوب و ادلقروء.
زلمود رشدى خاطر ، أف القراءة فهي عملية ميكانيكية بسيطة إىل مفهـو معقد،يقـو 
 ٜٕيستلـز تدخل شخصية اإلنساف بكل جوانبو.على أهنا نشاط عقلى 
جيادؿ رليب ورمحاوايت أبف القراءة ىي عملية فكرية نشطة يتم إجراؤىا من خالؿ 
 .العُت أثناء القراءة
جوانب اللغة ، ومنها: النطق ، والتنسيب ، والتشديد )اجلنوف ، والسيدة( ،  
وية ، دبا يف ذلك: الطالقة ، وإتقاف والًتنيم ، ودقة القراءة ، والطالقة. اجلوانب غَت اللغ
 ٖٓادلوضوعات ، وادلهارات ، والتفكَت ، والشجاعة
                                                             
25
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الطريقة ىي وسيلة إليصاؿ " :خاصة فيما يتعلق ابلتعليم حسب جالؿ الدين أف
لذا فإف ادلقصود ابلطريقة يف ىذه احلالة ىو الطريقة  ."(ادلوضوع إىل الطالب )ادلتعلمُت
  .رىا لنقل ادلوضوع إىل الطالب ، حبيث يتحقق الغرض من التعليمأو الطريقة اليت يتم سبري
أّما عند أمحد فؤاد إفندي يرى أّف مهارة القراءة تشتمل علي تعريفُت األوؿ فهي 
تغيَت عالمة الكتابة إىل عالمة اإلستماع، الثاين فهي تفهم ادلعٍت من أحواؿ اليت تشر 
 ٖٔإليها عالمات الكتابة و اإلستماعية.
مهارة القراءة ىي نشاط يتضمن  أمناط التفكَت و  أفّ  قاؿ طو علي حسُت الداليميو 
 ٕٖالتحليل و التعليل و حل ادلشكالت و التقوًن.
القراءة عملية تربط بُت لغة الكالـ و الرموز ادلكتوبة و تشتمل على ادلعٍت و اللفظ 
، األولؿ عمليُت: الذى حيمل ادلعٍت و الرموز الدالة على اللفظ، تتم آليا من حال
إدراؾ الرموز ادلكتوبة بواسيطة حاسة البصر و نقل صور تلك الرموز إىل الدماغ الذي 
؛ الًتمجة اللفظية لتلك الرموز بوساطة إيعازات الثاينيتوىل ربليلها و إدراؾ زلتواىا. 
 ٖٖيصدرىا الدماغ إىل أعضاء النطق فتحوذلا إىل ألفاظ.
ٌت مباشرة من الصفحة ادلطبوعة اىل عقل القارىء، إذف فالقراءة تعٌت انتقاؿ ادلع
أأيّف القراءة الىت نعلمها ىي فهم ادلعاىن مباشرة و بطالقة من الصفحة ادلكتوبة أو 
 ٖٗادلطبوعة.
من أجل توجيو مهارات القراءة, من الضروري معرفة معايَت مهارات القراءة من 
 بُت أمور أحرى :
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 ديكن للطالب إثراء ( أ
األشياء الصرحية ديكن للطالب التعرؼ على زلتوى القراءة, أي التعرؼ على   ( ب
 والضمنية يف النص
ديكن للطالب معرفة وتذكر ادلعلومات يف شكل حقائق أو تعريفات حوؿ شيء   ( ت
 ما من النص الذي يقرؤونو
ديكن للطالب فهم وإتقاف شيء ما من النص بناًء على احلقائق اليت مت العثور   ( ث
 عليها
ديكن للطالب تطبيق ادلعرفة أو ادلعلومات اليت مت احلصوؿ عليها من النص حلل   ( ج
 فًتة ما 
ديكن للطالب التحليل والتفكَت بشكل نقدي وعميق للعثور على شيء غَت   ( ح
 صرحًيا يف النصمذكور 
ديكن للطالب ذبميع القراءات, واليت تلخص األجزاء يف النص ليتم عرضها مرة   ( خ
 " أو يف إطار جديد سباًما األصليديدادلالبس اجلأخر مع "
ديكن للطالب تقييمات لتقييم جودة أو ففوائد النص الذي تتم دراستو, سواء  ( د
 فيما يتعلق ابدلنهجيات واألفكار الواردة يف النص
لتوجيو الطالب للوصوؿ إىل ىذه ادلستوايت من الفهم ، من الضروري خلق جو 
لقراءة وفًقا الىتمامات الطالب ومستوى منوىم تعليمي شلتع وشلتع. جيب اختيار مواد ا
وعمرىم. لكي ال تكوف شللة ، جيب أف تكوف القراءة متنّوعة ، من حيث ادلوضوع ، 
 .وتنوع اللغة ، وطريقة العرض
  
14 
 أقساـ القراءة. (ٕ
 من حيث نشاط القارئ إىل: .أ 
 القراءة اجلحرية 
شفتُت و حنجرة القراءة اجلحرية ىي تقرأ بتأكيد أعضاء األصوات كلساف و 
 ٖٙفضيالت يشّدد يف عملية مهارة القراءة ىي: ٖ٘إلخراج األصوات.
 تلفيظ األصوات ادلناسبة مبخارج أصوات أخرؼ اللغة العربية وصفاهتا الصحيحة.. .أ 
 التغنيم الصحيح منا سباحبركات تصور شعور الكاتب. .ب 
 وغَت طالؽ و غَت متكرر .ج 
   كالسولة و النطقة و غَت مها.اإلنتباه علي األشكاؿ و عالمات القراءة   .د 
 القراءة الصامتة 
القراءة الصامتة ىيالقراءة بدوف األصوات ولكن ابلنظر إيل األحرؼ و فهم معاىن 
هتدؼ القراءة الصامتة إيل معرفة وفهم  ٖٚاأللفاظ/ادلفردات ومضموف النص ادلقروء.
 : ٜٖمنو يف بعض األمور الذي البد من أف يبتعد القارئ ٖٛمقاصد النص ادلقروء .
 األصوات ولو كانت الشفتاف متحركتُت. .أ 
 تكرير القراءة ىو تكرير حركة العينُت إىل مجلة قبلها اليت قرأىا القارئ. .ب 
 إستعماؿ ادلؤشرة أو حركة الرأس. .ج 
 القراءة السرعية 
الغرض األساسي من القراءة السرعية ىي تشجيع الطالب إيل القياـ ابلقراءة أبسرع 
القراءة ال يطلب الطالب من أف يفهموا نفدات الفوائد إال أساسيتها شلكن.يف ىذه 
 ٓٗفقط.
                                                             
35
  Radliyah Zainuddin dkk,Metodologi dan strategi Alternatif Pengajaran Bahasa 
Arab,(Cirebon: Rihlah group),hal.71 
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 Ibid hal.160 
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 الغرض العاـ للقارئ إىل: .ب 
 قراءة استمتاعية .أ 
ىي عملية ذىنية يتم فيها تعرؼ ادلقروء من خالؿ االستماع و اإلصغاء إليو و فيها 
تشًتؾ األذف تفرُّغ الذىن للفهم و االستيعاب و يعد اإلصفاء العنصر الفعاؿ فيها و فيها 
  ٕٗوأغراضها لتبٍَت الرغبة و معشق القراءة.ٔٗو الدماغ.
 ٖٗىذ النوع من القراءة يظهر مرتبطا بقضاء وقت الفرغ و يندرج ربتو صنفاف:
وىو ينبغ من رغبة طبيعية عند اإلنساف يف أف يستطيع النفس البشرية وما حييط هبا  .ٔ
 من ظروؼ يف احلياة.
ار فيها األوؿ، فكثَتا ما يبحث اإلنساف عن وىو يسَت يف عكس الطريق اليت س .ٕ
الراحة لالستمتاع يف االبتعاد عن الواقع،وليس أدؿ على ىذا الصنف من القراءة 
االستمتاعية من انغناس األطفاؿ يف قراءة القصص احلرافة و احلكاايت احليالة و 
 الومهية. 
 قراءة درس و ربليل .ب 
لكي ديلكوا لقدرة علي   أغراض قراءة درس و ربليل ىي لتدريب الطالب
 ٗٗاالستخبار من الكتاب.
 الغرض اخلاص للقارئ إىل: .ج 
 قراءة لقضاء وقت الفرغ .أ 
 قراءة من أجل حصوؿ على معلومة معينة .ب 
 .قراءة من أجل احلصوؿ على التفاصيل .ج 
 قراءة من أجل التأمل و التحليل و اإلستنتاج. .د 
 مراحل تعلم القراءة كماأتيت : .د 
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 وتية،أي مرحلة السيطرة على ميكنيكيات القراءة.القراءة لتعرؼ الرموز الص .أ 
 القراءة من أجل الفهم أي مرحلة القراءة و االرتباط ابدلعاين. .ب 
 القراءة ادلكثفة أي مرحلة القراءة للدرس و التحصيل. .ج 
القراءة التحليلية الواسعة أي مرحلة االتصاؿ بكل ما تعرب عنو اللغة من فكر و  .د 
 ثقافة.
 ابحث حبثا عن القرأة اجلهريةىف ىذا البحث يقوف 
 تعريف القرعة اجلهرية. ٔ
القراءة اجلهرية تقرأ بطريقة تدرب على النطق الصحيح من خالؿ مطابقة الصوت 
 ابلصيغة ادلكتوبة
 فيما طرح أمحد فؤاد زلمود علياف تعريف القرع اجلهرية على النحو التايل
عرؼ القراءة اجلهرية أبهنا: احلقاط الرمىز املطبىعة، وثىصيلها عرب العُت إىل املخ ت
وفهمها ابجلمع بُت الرمس كشكل رلرد، واملعٌت املختزف لو يف املخ، مث اجلهر هبا 
بئضافة أالصىات، واسحخذاـ أعضاء النطق اسحخذاما سليما. وىي فرصة للحمرين 
 ٘ٗ.وحسن أالداء على صحة القراءة، وجىدة النطق، 
من البياف أعاله ديكننا أف نفهم أف القراءة اجلهرية تقـو إبجياد رموز مكتوبة 
ونقلها إىل الدماغ من خالؿ العيوف وفهمها من خالؿ دمج ىذه الرموز يف شكل 
نقي مع معانيها اخلفية يف الدماغ ، مث قراءهتا بصوت و استخداـ أدوات النطق 
فرصة دلمارسة القراءة الصحيحة وربسُت  اجلهريةالقرعة  بشكل صحيح ودقيق. 
النطق واألداء. وتعريف آخر للقراءة اجلهرية وىو القراءة مع الًتكيز على أنشطة 
 ٙٗ.األعضاء الناطقُت: الفم والشفتُت واحللق إلصدار األصوات
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 ة اجلهريةاء. أمهية القر ٕ
. جيادؿ العديد من معلمي اللغة أبف الطالب حيتاجوف إىل سبارين االستماع والتقليد أوالً  
، قبل أف ُيطلب من الطالب القراءة يف صمت. ويرى ىؤالء أف القراءة بصوت عاٍؿ 
ذكروىا ىياألسباب التي   تدعم فهمهم للنص : 
 أ( القراءة بصوت عاٍؿ تزيد من الثقة ابلنفس  
 ب( ديكن للمدرس تصحيح األخطاء يف النطق على الفور 
ج( تعزيز االنضباط يف الفصل ألف الطالب يلعبوف دورًا نشطًا ونشطًا وال ينبغي تركهم 
 يف القراءة يف وقت واحد 
 د( إاتحة الفرص للطالب لربط النطق ابإلمالء )الكتابة( 
، حبيث يدعم ذلك الفهمىػ( تدريب الطالب على القراءة يف رلموعات ادلعاين  47 . 
 
 أىداؼ تعليم القراءة (ٖ
 ىذا اذلدؼ العاـ ديكن أف يوضع يف شكل األىداؼ اجلزئية التالية:
 أف ديتكن الدارس من ربط الرموز ادلكتوبة ابألصوات اليت تعرب عنها يف اللغة العربية. .ٔ
 أف ديتكن من قراءة نص قراءة جهرية بنطق صحيح. .ٕ
العاـ ادلباشرة من الصفحة ادلطبوعة و إدراؾ تغَت  ادلعٌت ديتكن من استنتاج ادلعٌت  .ٖ
 بتغَت الًتكيب.
إعراؼ معاىن ادلفردات من معاين  السياؽ و الفرؽ بُت مفردات احلديث و مفردات  .ٗ
 الكتابة.
 فهم معاىن اجلمل يف الفقرات وإدراؾ عالقات ادلعاىن اليت ترتبط ابلقراءة. .٘
 ذلك قواعد اللغة ضلوية كانت أو صرفية.قراء فهمية وانطالقية بدوف أف تعوؽ  .ٙ
 فهم األفكار اجلزئية و التفاصيل و إدراؾ العالقات  ادلكونة للفكرة الرئيسية. .ٚ
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 إعراؼ عالمات الًتقيم ووظيفة كل منها. .ٛ
قراءة ادلفردات ادلكتوبة علي مطاقات بدوف االستعانة ابدلعجم أو قوائم مفردات  .ٜ
 مًتذبمة إىل اللغتُت.
أف يقرأ قراءة واسعة ابتداء من قراءة الصحيفة إىل القراءة األدب و اتريخ العلـو و 
األحداث اجلارية مع إدراؾ األحداث و ربديد النتائج و ربليل امعاين و نقدىا و 
 ربط القراءة الواسعة الثقافة العربية و االلواسعة ابلثقافة العربية و اإلسالمية.  
 املفهوم اإلجرائي .ب 
 ٛٗوات تطبيق اسًتاتيجية أسئلة الطالب كما يلي:أما خط
 يفتح ادلدرس الدرس ابلسالـ والدعاء. -ٔ
 .قدـ ادلدرس أىداؼ التعليم وفوائدىا يف احلياة اليوميةي -ٕ
 .عطي ادلدرس الطالب الدوافع إىل تعلم اللغة العربيةي -ٖ
 يبُّت ادلدرس مادة الدرس. -ٗ
 يِعّد ادلدرس البطاقات. -٘
 إىل الطالب.يوزِّع ادلدرس البطاقات  -ٙ
 يطلب ادلدرس كل الطالب لكتابة السؤاؿ ورجائهم عن مادة دراسية يتعلموهنا. -ٚ
يطلب ادلدرس الطالب لدور البطاقات إىل أصدقائهم. حينما يُوزَّع الطالب  -ٛ
ويعطي عالمة االختيار إف   بطاقات إىل الطالب اآلخر فوجب عليو أف يقرَئها
 كاف السؤاؿ ادلعَطى متساوايً.
لتفتيش كل األسئلة ادلكتوبة على ادلدرس  هأتمر  ترجع البطاقات إىل كاتبها,حينما  -ٜ
 البطاقات. يف ىذه اخلطوة سيتعّرؼ األسئلَة الكثَتة ادلسؤْولة.
 إلجابة كل األسئلة ابدلباَشرة. أيمر ادلدرس الطالب -ٓٔ
 يصحح ادلدرس شرح اإلجابة من الطالب. -ٔٔ




 Melvin L. Silberman, Active Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif, (Bandung: Nusamedia, 
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ولو ال جيد سؤاذلم  أيمر ادلدرس الطالب الشًتاؾ السؤاؿ إبجيابية -ٕٔ
 االختيار الكثَت.
يػأمر ادلدرس الطالب جلمع البطاقة. ديكن ذلا تتضّمن أسئلة ستجيب يف  -ٖٔ
 اللقاء القادـ. 
من أجل توجيو مهارات القراءة, من الضروري معرفة معايَت مهارات القراءة من 
 بُت أمور أحرى :
 ديكن للطالب إثراء ( أ
ديكن للطالب التعرؼ على زلتوى القراءة, أي التعرؼ على األشياء الصرحية   ( ب
 والضمنية يف النص
ديكن للطالب معرفة وتذكر ادلعلومات يف شكل حقائق أو تعريفات حوؿ شيء   ( ت
 ما من النص الذي يقرؤونو
ديكن للطالب فهم وإتقاف شيء ما من النص بناًء على احلقائق اليت مت العثور  ( ث
 عليها
كن للطالب تطبيق ادلعرفة أو ادلعلومات اليت مت احلصوؿ عليها من النص حلل دي ( ج
 فًتة ما 
ديكن للطالب التحليل والتفكَت بشكل نقدي وعميق للعثور على شيء غَت  ( ح
 مذكورصرحًيا يف النص
ديكن للطالب ذبميع القراءات, واليت تلخص األجزاء يف النص ليتم عرضها مرة  ( خ
 أو يف إطار جديد سباًما األصلي "ادلالبس اجلديدأخر مع "
ديكن للطالب تقييمات لتقييم جودة أو ففوائد النص الذي تتم دراستو, سواء  ( د
 فيما يتعلق ابدلنهجيات واألفكار الواردة يف النص
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لتوجيو الطالب للوصوؿ إىل ىذه ادلستوايت من الفهم ، من الضروري خلق جو 
ة وفًقا الىتمامات الطالب ومستوى منوىم تعليمي شلتع وشلتع. جيب اختيار مواد القراء
وعمرىم. لكي ال تكوف شللة ، جيب أف تكوف القراءة متنّوعة ، من حيث ادلوضوع ، 
 وتنوع اللغة ، وطريقة العرض
 السابقة الدراسة .ج 
فعالية تطبيق اسًتاتيجية أسئلة الطالب لًتقية  الدراسة السابقة ىي البحث عن .ٔ
استيعاب اجلملة الفعلية لدى الطالب يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ادلعلمُت 
من  نتيجةوال ٜٕٔٓبكمبار. وىذا البحث قد قامت بو أنيس كورنييايت يف سنة 
 لًتقية ي أف تطبيق اسًتاتيجية اسًتاتيجية أسئلة الطالب فّعاؿىذا البحث ى
استيعاب اجلملة الفعلية لدى الطالب يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ادلعلمُت 
 بكمبار.
فأما الفرؽ بُت الدراسة السابقة و ىذا البحث فهو أف الدراسة السابقة لًتقية  
 .لًتقية مهارةاستيعاب اجلملة الفعلية. وىذا البحث 
يكاري يف ربسُت فعالية تنفيذ أساليب اذلن  الدراسة السابقة ىي البحث ع .ٕ
مهارات القراءة لدى طالب الصف احلادي عشر العريب والعريب النصفُت من 
احلكمية كبومُت. وىذا البحث قد قاـ  ٕادلدرسة عالية  يف الدرجة احلادية عشرة
مهارات القراءة ىي القدرة  ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓ بو دمحم يوسف أمحد ىاشم يف سنة
مو بقراءتو أو ىضمو يف القلب. على التعرؼ على زلتوايت شيء مكتوب وفه
قراءة العربية األصلع ىي عملية تواصل بُت القارئ والكاتب من خالؿ النص 
العريب دوف النذر الذي يكتبو ، لذلك ىناؾ عالقة معرفية مباشرة بُت اللغة 
ادلدرسة عالية  ادلنطوقة واللغة ادلكتوبة. استناًدا إىل ادلالحظات األولية يف
 .احلكمية كبومُتٕ
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فأما الفرؽ بُت الدراسة السابقة و ىذا البحث فهو أف الدراسة السابقة لًتقية 
 . لًتقية مهارةاستيعاب اجلملة الفعلية. وىذا البحث 
 الفروض البحث .د 
:Ha  أسئلة الطالب"جية ياالسًتاتتطبيق"“Question Student Have”  اللغة  تعليم يف
ادلتوسطة  أذكيايف ادلدرسة لدى الطالب  مهارة القراءةاب يعلًتقية استالعربية فعاؿ 
  إيندرا غَتي ىولو ؿابليمبنج ابتنج جنس
Ho أسئلة الطالب"جية ياالسًتات: تطبيق"“Question Student Have”  اللغة   تعليم يف
ادلتوسطة  أذكيايف ادلدرسة لدى الطالب  مهارة القراءةاب يعلًتقية استغَت الفعاؿ 

















 تصميم البحث. .أ 
إف ىذا البحث حبث ذبرييب من ادلدخل الكمي عن فعالية يطبيق اسًتاتيجية 
لدى الطالب يف ادلدرسة لًتقية مهارة القراءة أسئلة الطالب يف تعليم اللغة العربية 
ىذا البحث الصف الثاين "أ" كصف  وعينة يف ادلتوسطة أذكي بليمبيغ ابتغ كغسل
ذبرييب، ويطّبق الباحث فيو اسًتاتيجية األسئلة الطالب. والصف الثاين "ب" كصف 
 ضبط وال يطبق الباحث فيو اسًتاتيجية األسئلة الطالب.
 Control Group Preو تصميم البحث تستخدـ الباحثة فيو  ٔ.ٖاجلدوؿ
test-Post test. 
 
 االختبار البعدي ادلعاجلة االختبار القبلي الصف
 T1 X T2 أ الثامن
 T1 - T2 ب الثامن
 : الصف التجرييب أ الثامن
 : الصف الضبطى ب الثامن
T1   للصف التجريب و الصف الضبطى القبلي: االختبار 
X   ادلعاجلة: الصف الذي فيو 
 ادلعاجلة: الصف الذي ليس فيو   -
T
 الصف الضبطى : االختبار البعدي للصف التجرييب و  2
 زمان البحث ومكانه. .ب 
 ـ. وأما مكانو فهو  ٕٕٔٓفرباير  ٕٛاىل  ٕٕٓٓنوفمرب  ٖٓزماف البحث من 
 إيندرا غَتي ىولو ؿابليمبنج ابتنج جنسادلتوسطة  أذكياادلدرسة 
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 أفراد البحث وموضوعه. .ج 
ادلتوسطة  أذكيايف ادلدرسة "أ" و "ب"  راد البحث ىو طالب يف الصف الثامنأف
 إيندرا غَتي ىولو ؿابليمبنج ابتنج جنس
تطبيق اسًتاذبية أسئلة الطالب يف تعليم اللغة العربية لًتقية وموضوع البحث  
 مهارة القراءة.
 جمتمع البحث وعينته .د 
ادلتوسطة أذكيا يف ادلدرسة  ىذا البحث ىو كل طالب الصف الثامناجملتمع يف 
أ و ب  منالباحث الصف الثا . فأخذإيندرا غَتي ىولو ؿاسبليمبنج ابتنج جن
 وتقنية أخذ الباحث ادلستخدمة ىي العينة الغرضيةطالبا.  ٛٗعينة و عددىا 
((sampling purposive .وىذ الصف يتكوف من صفُت 
البحث  ٛٗ عينة الدوؿ ٕٗٔاجملتع كل الطالب يف ادلدرسة  ٕ.ٖ اجلدوؿ 
 إيندرا غَتي ىولو ؿابليمبنج ابتنج جنسادلتوسطة  أذكياادلدرسة 
 اجملموعة الصف رقم
 ٕٗ Aالثامن   ٔ
 ٕٗ Bالثامن  ٕ
 ٛٗ اجملموعة
اثناف و أربعُت طالبا وأخذ الباحث صفُت ذلذ البحث الذى يتكوف من 
 شخصا(. ٕٗ" )ب" منشخصا( و الصف الثا ٕٗ" )أ"منالصف الثا. يعٌت وطالبة
24 
 أدوات البحث .ه 
 Question Student“ "أسئلة الطالب"جية ياالسًتاتفعالية تطبيق ادلالحظة دلعرفة  .ٔ
Have”  لدى الطالب عندما تعلم ادلدرسة العربية  يف التعليم لًتقية مهارة القراءة
 تطبيقا اتما.
مهارة ترقية اللغة على  تعليم االختبار دلعرفة حصوؿ التعليم هبذه االسًتاتيجية يف .ٕ
 لدى الطالبالقراءة 
 مجع البياانت .و 
 البياانت يف ىذا البحث تتكوف من طريقتُت فهما: طريقة مجع 
 ادلالحظة .ٔ
 Questions Students“" أسئلة الطالب"تطبيق اسًتاذبّية قد الحظ الباحث عن 
Have”   خبطوات آتية: طالباللدى لًتقية مهارة القراءة يف تعليم اللغة العربية 
 وأما ادلعايَت ادلستخدمة فهي ما أيتى
 (ٗ: فعاؿ) %ٓٓٔ-%ٙٚ (ٔ
 (ٖ: كايف) %ٙٚ-%ٙ٘ (ٕ
 (ٕ: انقص) %٘٘-%ٓٗ (ٖ
 ٜٗ(.ٔ: خافض) %ٜٖ-%ٓ (ٗ
 معيار الفعالية , اف درجة ادلعدؿ :
 ... = فعالية جدأ -٘ٛ
 ... = فعاليةٗٛ-٘ٚ
 ...= اقل فعاليةٗٚ-ٓٙ
  ٖ.ٖيف ادلالحظة األوىل  اجلدوؿ= ال فعالية ٜ٘
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خطوات تطبيق التعليم ابستخدام االسرتاتيجية  الرقم
 الطالب""االسئلة 
 إصابة تقرير
1 2 3 4 
      يفتح ادلدرس الدرس ابلسالـ والدعاء. ٔ
قدـ ادلدرس أىداؼ التعليم وفوائدىا يف احلياة ي ٕ
 .اليومية
     
عطي ادلدرس الطالب الدوافع إىل تعلم اللغة ي ٖ
 .العربية
     
      يبُّت ادلدرس مادة الدرس. ٗ
      يِعّد ادلدرس البطاقات. ٘
      يوزِّع ادلدرس البطاقات إىل الطالب. ٙ
يطلب ادلدرس كل الطالب لكتابة السؤاؿ  ٚ
 ورجائهم عن مادة دراسية يتعلموهنا.
     
يطلب ادلدرس الطالب لدور البطاقات إىل  ٛ
أصدقائهم. حينما يُوزَّع الطالب بطاقات إىل 
ويعطي  الطالب اآلخر فوجب عليو أف يقرَئها
 عالمة االختيار إف كاف السؤاؿ ادلعَطى متساوايً.
     
ادلدرسة  هأتمر  حينما ترجع البطاقات إىل كاتبها, ٜ
لتفتيش كل األسئلة ادلكتوبة على البطاقات. يف 
 ىذه اخلطوة سيتعّرؼ األسئلَة الكثَتة ادلسؤْولة.
     
إلجابة كل األسئلة  أيمر ادلدرس الطالب ٓٔ
 ابدلباَشرة.
     
      يصحح ادلدرس شرح اإلجابة من الطالب. ٔٔ
     أيمر ادلدرس الطالب الشًتاؾ السؤاؿ إبجيابية  ٕٔ
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 ولو ال جيد سؤاذلم االختيار الكثَت.
يػأمر ادلدرس الطالب جلمع البطاقة. ديكن ذلا  ٖٔ
 تتضّمن أسئلة ستجيب يف اللقاء القادـ.
     
 االختبار .ٔ
واالختبار البعدي. أما االختبار  القبليىذا االختبار يتكوف من االختبار 
فهو يهدؼ إىل مقياس ترقية مهارة القراءة عند الطالب يف الفصل  القبلي
وأما االختبار البعدي  يهدؼ إىل معرفة  التجريب والضبطي قبل التعليم. 
 ترقية مهارة القراءة عند الطالب بعد التعليم.
 اانتالبيحتليل  .ز 
 : دمة ىف ادلالحظةابستخداـ الرمز اآليت ربليل البياانت ادلستخ
P  نسبة مئوية  : 
F التكرار : 
N رلموعة : 
 )جيد جد81% - 100% (
 ) جيد61% - 80%   (
 )مقبوؿ(% 41 - 60% 
 )انقص21% - 40%  (
 ) ٓ٘انقص جدا0% - 20%   (
 الرمز اآليت :وأما ربليل البياانت ادلستخدمة ىف االختبارابستخداـ  . أ
   
     
√(
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 اإليضاح :
T : اختبار 
Mx :  ادلَعدَّؿ من ادلتغَت  
My : ادلَعدَّؿ من ادلتغَت  
SDx : اإلضلراؼ ادلعيار من ادلتغَت  
SDy :  من ادلتغَت ياإلضلراؼ ادلعيار  
N : العينة 
 الرقم الثابت : ٔ
 رمز معيار اضلراؼ التغيَت
    √
∑   
 
 
 معيار اضلراؼ التغيَت وزرم
    √








 ادلعدؿز رمو 




 كما يلى :  أسئلة الطالبوتفسَت فعالية اسًتاذبية 
 ضعيفة جًدا / غَت فعالة:  ٓ،ٕٓ - ٓٓ،ٓ
 : ضعيف / غَت فعاؿٓ،ٓٗ - ٓ،ٕٔ
 يكفي / فعالة دبا فيو الكفاية: ٓ،ٓٙ - ٓ،ٔٗ
28 
 قوي / فعاؿ:  ٓ،ٓٛ - ٓ،ٔٙ
 ٕ٘قوي جدا / فعاؿ جدا:  ٓ،ٓٓٔ - ٓ،ٔٛ
 : فهي القراءةو اما معايَت صلاح مهارة 
 : انجح جًدآ،ٓٓٔ - ٓ،ٓٛ
 : انجح ٓ،ٙٙ -ٓ،ٜٚ
 : انجح للغاية ٓ،ٓٙ-ٓ،٘ٙ
 : أقل صلاًحآ،ٓٗ -ٓ،٘٘
 ٖ٘: فشلٓٓ،ٓ - ٓ،ٜٖ
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 نتائج البحث .أ 
أسئلة "سًتاتيجية الا تطبيق حلل الباحث ادلشكلة ادلوجودة فوجد اإلجابة أن مابعد
مهارة القراءة لدي لًتقية  يف تعليم اللغة العربية  ”Questions Students Have“" الطالب
%. ٔ% ودرجة داللة ٘يف درجة داللة  Ttمن  أكرب To. ىذه بظهور فعال الطالب
 %.ٓٓٔ-ٙٛ% دبعٌت "جيد جدا" ألنو يقع يف درجة ٜٗويف جدول ادلراقبة نيل 
ومن درجة  ٘يف درجة داللة % "Tt"أكبار من اجلدول  T3 5,2 =كما دل عليو أن
أسئلة "  اسًتاتيجية تطبيق أن، وبعبارة أخرى مردودة Hoو مقبولة Haتكون . ٔداللة %
لدى  مهارة القراءةلًتقية  يف تعليم اللغة العربية  ”Questions Students Have“" الطالب
إيندرا غَتي  بليمبنج ابتنج جنسلادلتوسطة  أذكيايف ادلدرسة  ثامنالصف اليف   الطالب
 ىولو
 توصيات البحث  .ب 
 كما يلي :  توصياتقدم الباحث ت
 للمدرسة -ٔ
  وافية لتعلم اللغة خصصا لتعلم اللغة العربيةأرجو ادلدرسة أن تسهل تسهيلة 
 درس اللغة العربيةدل -ٕ
 Questions Students“" أسئلة الطالب"اسًتاتيجية من ىذا البحث نعرف أن 
Have”  الطالب فينبغي على لدى  مهارة القراءةلًتقية  يف تعليم اللغة العربية
 مهارة القراءةلًتقية ادلدّرس أن يستخدم ىذه االسًتاتيجية يف التعليم خصوصا 
 الطالب. يف تعليم اللغة العربية لدى 
 طالبلل -ٖ
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Soal pree test dan post test 
اَعِة الرَّاِبَعِة َصَباًحا، و أستحّم يف احلمام بدّش، مث أنّظف أسناين  َأْستَ ْيِقُظ ِمَن الن َّْوِم يف السَّ
الّشعر، و أرتدي مالبس املدرسة وأتناول ابلفرشاة، وبعد ذالك أجّفف شعري مبجّفف 
الفطور يف الّساعة الّسادسة، مث أذىب إىل موقف احلافالت، بعد أتعّلم يف املدرسة أرجع 
 إىل بييت، وأشاىد التلفاز مستلقياًّ، وأضع رْأسي على وسادة وأانم.
 الألسئلة
 . كم ساعة يستيقظ من النوم؟ٔ
 . مباذا يستحّم فياحلّمام؟ٕ
 ينظف أسنانو؟ . مباذاٖ
 . ماذا يعمل بعد ينظف أسنانو؟ٗ
 .  ماذا يعمل بعد يرجع إىل بيتو؟٘
 . مباذ يذىب إيل املدرسة؟ٙ
 . كم ساعة يتناول الفطور؟ٚ
 . أجّفف ...  مبجّفف الّشعر.ٛ
 . أشاىد ... مستلقياًّ.ٜ
 . أضع رْأسي على ... وأانمٓٔ
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